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????? 砂踊り」を演じる　◆陸軍奉納の騎芸：旧練兵場にて 2































































































たが、その後、第 7 代明石元二郎の死去（大正 8 年）、
大正天皇の病気の悪化（大正 10 年）、関東大震災（大正





（昭和 2 年）、鎮座 30 周年記念（昭和 5 年）など
により、表と陰祭りの区別が無くなってしまったようで
ある。





10 周年（昭和 8 年）、















































































































































































































































10 月 28 日を鎮座日と設定され、約 2 年半に渡る造営工





















































































　　　　（出典：昭和 12年 10月 28日　台湾日日新報）
『海外神社跡地から見た景観の持続と変容』研究会
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10 月 28 日を鎮座日と設定され、約 2 年半に渡る造営工





















































































　　　　（出典：昭和 12年 10月 28日　台湾日日新報）
『海外神社跡地から見た景観の持続と変容』研究会
日時：2012 年 5月 26日（土）15:30 ～
場所：神奈川大学横浜キャンパス 9号館 51室
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　　　　（出典：昭和 17年 10月 28日　台湾日日新報）
《主な年代別特徴と催し物内容》
年代 特徴 催し物内容 備考
明治 35 年 陰祭り ■目立った催し物はなし
明治 36 年 本祭り ■城内の街全てからの余興あり、城外の大稲
や での催し物もあり
明治 37 年 陰祭り ■市民側の余興などの催しは計画されず 日露戦争勃発







明治 40 年 御旅所が新公園内の遥拝所
に設けられて祭典
■宵宮と本祭りに分かれる　■蕃人踊りが披露


















明治 43 年 陰祭り ■特に大がかりな余興はなし 日韓併合条約調印
大正元年 明治天皇の御諒闇 ■主だった催し物はなし 明治天皇崩御（7/30）





















大正 5 年 遥拝所前に鳥居が設けられ
る
■旅芸人（雷雀一行）が初めて来台 台中大地震発生









大正 10 年 ■大正天皇の病気悪化もあり、祭典は全体的に
静か。また、大正天皇の平癒祈願も含めて、一
部の市街では大幟が立てられる









の 4 倍にあたる 2,500 ～ 2,600 円が集まり、盛
大な催し物が繰り広げられる
始政 30 周年記念展覧会開催







昭和 2 年 大正天皇の御諒闇 ■極めて簡素に行われ、大げさな余興は一切な
し。市内は喪章を附した国旗と献燈を掲げる
世界恐慌勃発













































支 那 事 変 2 年 目 で あ り、
10/21、 広 東 が 陥 落 す る。
10/27、武漢三鎮（武昌、漢口、
漢陽）が陥落
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昭和 18 年 ■米英敵性音楽の排除により、純日本式の音楽
のみ　■神輿の渡御は行わず、奉安所に安置し
ただけ　■第一会場では歌謡曲が軍国歌謡とな
る
国民動員体制の強化、戦時食
料増産、戦力増強のための企
業整備、重要軍事後方施設の
構築促進
